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1. DESCRIPTION DE L’UNITÉ. 
1.1 Généralités. 
L’unité fonctionne toujours en association avec le Timing Collector1. Son utilisation 
est optionelle, c’est à dire que l’unité est installée lorsque l’on souhaite disposer 
localement de la copie des signaux issus du Timing Collector de même que d’une 
indication lumineuse pour chaque signal. 
1.2 Description. 
A l’instar du Timing Collector, le Timing Display est conçu pour traiter 16 signaux. 
Ces derniers proviennent du Timing Collector et sont acheminés vers le tiroir au 
travers d’un câble plat conventionnel à connecter sur le panneau arrière. Chaque 
signal est retransmis sur le panneau avant via un driver 74S140. Il est donc disponible 
en niveau TTL (logique positive) et peut être appliqué sur 50 Ohms. D’autre part 
chaque signal active une LED. L’unité est réalisée sur une carte pcb laquelle est 




                                                 
1 Voir description du Timing Collector. 
1 
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2. SPÉCIFICATIONS. 
 
Entrée (16 x). 
 
Niveau TTL, Logique positive. 
La largeur du signal correspond à la 
largeur générée dans le Timing Collector. 
Connecteur male 3M à 34 pins (16 
signaux en mode normal + 18 masses). 
Monté sur panneau arrière. 
 
 
Sorties (16 x). 
 
Copie des signaux normalisés délivrés en 
logique positive. Sorties TTL. Signaux de 
2.5V sur 50 Ohms, (Sortie de 74S140). 





16 LED (1 par signal) sur panneau avant. A chaque front avant d’un signal, la LED 
s’allume durant 50 millisecondes. 
N.B. Si le signal correspond à un état 
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CONNECTEURS 1 A 16.
Copie des canaux 1 à 16 du
TIMING COLLECTOR.
Format TTL / 50 Ohms.
 






















Figure 4 : Vue globale de la carte. 
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Figure 6 : Schéma. 
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Signal d'entrée Format "Blocking" (High Level)
Vert: 20V / div ; Hor: 250ns / div
Longueur dans le test setup: 97cm





 Figure 7 : Signaux typiques à travers le circuit (Timing Collector & Timing Display). 
